






































































軽種馬 209 9,779 7,122 7,110 19,633 － 43,943
農用馬 231 3,310 1,717 1,786 852 － 7,716
乗用馬 42 280 139 142 － 15,543 16,147
小格馬 91 433 294 301 － － 1,119
在来馬 － － － － － 1,823 1,823
肥育馬 － － － － － 10,628 10,628










































年 全国 都府県計 北海道 東北 関東 北陸 東山 東海 近畿 中国 四国 九州
1935 1,448,481 1,153,085 295,396 359,730 179,089 53,251 53,694 48,594 19,961 35,920 26,894 375,952
1945 1,120,929 830,457 290,472 297,649 126,491 40,356 45,239 40,439 17,804 32,465 21,134 208,880
1951 1,061,500 803,360 258,140 284,720 148,760 46,060 43,540 34,720 5,420 24,400 16,780 198,960
1955 927,900 654,700 272,560 234,780 119,120 31,530 30,140 23,700 3,900 21,590 12,530 177,410
1961 618,320 371,220 247,100 135,770 56,130 9,280 14,050 13,190 1,750 13,120 5,590 122,340
1935/1955 64.1 56.8 92.3 65.3 66.5 59.2 56.1 48.8 19.5 60.1 46.6 47.2
1935/1961 42.7 32.2 83.7 37.7 31.3 17.4 26.2 27.1 8.8 36.5 20.8 32.5
資料）「農林省統計表」より作成































































1935年(A) 1950年(B) 1961年(C) A/B(％) B/C(％) A/C(％)
石狩 17,572 18,049 13,429 2.7 ▲25.6 ▲23.6
空知 33,248 33,734 25,539 1.4 ▲24.3 ▲23.2
上川 33,558 35,180 27,934 4.8 ▲20.6 ▲16.8
後志 13,732 13,169 9,862 ▲4.1 ▲25.1 ▲28.2
檜山 6,894 7,005 5,613 1.6 ▲19.9 ▲18.6
渡島 11,417 10,498 8,026 ▲8.0 ▲23.5 ▲29.7
胆振 14,681 13,045 11,673 ▲4.1 ▲10.5 ▲20.4
日高 16,666 12,853 13,293 ▲22.9 3.4 ▲20.2
十勝 52,703 54,476 58,442 3.6 7.3 10.9
釧路 24,444 18,782 15,227 ▲22.2 ▲18.9 ▲37.7
根室 21,227 11,229 11,068 ▲47.1 ▲1.4 ▲47.9
網走 37,492 41,962 37,067 11.9 ▲11.7 ▲1.1
宗谷 3,828 4,899 4,585 28.0 ▲6.4 19.8
留萌 7,797 7,026 5,729 ▲9.9 ▲18.5 ▲26.5
合計 295,259 281,907 247,487 ▲4.5 ▲12.2 ▲16.2
注）▲はマイナスである。
資料）「北海道統計書」より作成































1935(A) 1951(B) A/B 1955(C) B/C 1960(D) C/D
全道 47,781 46,136 ▲3.3 55,618 12.1 47,325 ▲14.8
十勝 9,616 13,375 39.1 17,260 29.0 17,637 2.2
網走 7,241 8,346 15.3 9,470 13.5 8,405 ▲11.2
空知 1,867 1,454 ▲22.1 1,554 6.9 839 ▲46.0
注）▲はマイナスである。
資料）1935年は「北海道統計」1951，55，60年は北海道畜産課資料より作成



























参考1932 165 1,903 1,777 7,410万円 － 98
1948 123 1,163 793 44 － 225
1955 197 2,099 1,354 111 21 157
1964 257 2,564 2,413 654 54 346
1969 285 3,031 3,709 3,229 79 1,098
1973 287 3,045 4,134 6,605 26 1,476
1976 284 3,038 4,451 9,927 17 1,351
注）1932年の開催日数，競走回数は戦前のピークである。
資料）日本中央競馬会「中央競馬年鑑」より作成






















































































1955年 1965年 1975年 1985年 2000年 2010年
日高 354 14.0 1,069 40.6 1,930 54.7 1,657 62.1 1,286 66.5 879 70.3
胆振 40 1.6 113 4.3 175 5.0 129 4.8 101 5.2 61 4.9
十勝 30 1.2 59 2.2 96 2.7 72 2.7 50 2.6 30 2.4
青森 432 17.1 439 16.7 408 11.6 246 9.2 132 6.8 80 6.4
岩手 219 8.7 57 2.2 39 1.1 37 1.4 22 1.1 6 0.5
宮城 189 7.5 164 6.2 107 3.0 82 3.1 56 2.9 18 1.4
福島 310 12.3 157 6.0 149 4.2 62 2.3 26 1.6 13 1.0
栃木 39 1.5 20 0.8 27 0.8 18 0.7 11 0.6 4 0.3
群馬 116 4.6 8 0.3 10 0.2 5 0.2 9 0.5 6 0.5
埼玉 51 2.0 7 0.3 8 0.2 6 0.2 6 0.3 6 0.5
千葉 52 2.1 51 1.9 92 2.6 98 3.7 73 3.8 53 4.2
熊本 － － － － － － 40 1.5 29 1.5 18 1.4
宮崎 360 14.3 235 8.9 180 5.1 67 2.5 24 1.2 10 0.8
鹿児島 291 11.5 251 9.5 233 6.6 144 5.4 102 5.3 55 4.4




















うちサラ系 うちアラ系 サラ系比率 １戸当
飼養頭数
1950 222(－ ) 527(30.3) 2.4
1955 354(14.0) 958(31.8) 467(36.3) 491(24.2) 48.7 2.7
1960 683(31.4) 2,032(42.5) 1,112(35.0) 920(45.3) 54.8 3.0
1965 1,069(40.5) 4,469(56.5) 2,546(63.0) 1,923(54.0) 57.0 4.2
1970 1,664(48.9) 8,062(59.9) 5,056(62.7) 3,006(55.8) 62.7 4.8
1975 1,930(54.7) 13,096(68.9) 10,931(14.0) 3,065(65.6) 83.5 6.8
1980 1,648(60.8) 11,368(71.5) 9,289(71.6) 2,079(70.7) 81.7 7.7
1985 1,499(64.0) 10,799(73.7) 8,611(73.5) 2,188(74.4) 79.7 8.0
1990 1,525(63.1) 12,204(76.4) 10,906(78.3) 1,298(70.2) 89.4 8.4
1995 1,349(71.3) 12,046(80.0) 10,549(80.7) 1,497(75.9) 87.6 9.4
2000 1,153(76.0) 9,738(80.9) 9,301(81.1) 437(78.3) 95.5 8.7
2005 1,039(77.3) 8,950(81.5) 8,870(81.8) 82(59.4) 99.1 8.6






総数 小作馬数 総数 小作馬数 総数 小作馬数
浦河 158 64 99 19 257 83
荻伏 177 55 92 17 269 72
実数 静内 176 82 153 36 329 118
新冠 128 55 154 16 282 71
門別 107 49 261 19 368 68
浦河 40.6 19.2 32.3
荻伏 30.2 18.5 26.8
小作率 静内 46.6 23.5 35.9
新冠 43.0 10.4 25.2































順位 全国計 887,690 100.0 全国計 258,490 100.0 全国計 36,380 100.0
１ 北海道 270,110 30.4 北海道 157,650 58.7 北海道 24,660 67.6
２ 岩手 63,200 6.0 鹿児島 17,570 6.5 沖縄 3,860 10.9
３ 栃木 42,760 4.8 宮崎 12,740 4.7 鹿児島 1,780 4.9
４ 熊本 42,376 4.8 岩手 11,350 4.2 岩手 1,430 3.9
５ 秋田 42,110 4.7 青森 10,150 3.8 福島 500 1.4
６ 福島 41,600 4.7 熊本 9,860 3.7 熊本 480 1.3
７ 鹿児島 40,090 4.5 秋田 6,780 2.5 大分 470 1.3
８ 宮崎 39,960 4.5 大分 5,330 2.0 長野 370 1.0
９ 青森 39,800 4.5 福島 4,820 1.8 宮崎 370 1.0
10 宮城 27,670 3.1 宮城 4,240 1.6 長崎 340 0.9
小計 72.0 小計 89.5 小計 94.1
資料）「農林省統計表」より作成





























北海道 2,112 1,399 3,511
青森 78 7 85
山形 40 0 40
宮城 30 6 36
岩手 12 2 14
大分 13 0 13
計 2,285 1,414 3,699
資料)ホクレン北見支所「昭和36年度家畜市場総合成績」
出典）『北海道農業発達史』下巻1321頁

























































専業 プラス稲作 プラス酪農 プラス畑作 プラスその他 稲作 酪農 畑作
1955 2 8 0 2 1 9 4 2 28
1965 5 13 2 1 0 5 2 0 28
1974 16 10 2 0 0 28
注）1974年調査時点での軽種馬生産農家の過去の経営形態である。
資料）日本中央競馬会「昭和50年度軽種馬生産に関する報告書」（1976年３月）より作成





























1970 1,745 399 22.9 323 81.0 7.1 42.1
1971 2,280 1,599 70.1 1,306 81.7 48.5 56.2
1972 2,630 2,060 78.3 1,655 80.3 65.3 41.9
1973 2,846 2,447 86.0 2,023 82.7 91.5 74.3
1974 2,612 2,534 97.0 2,126 83.9 93.4 37.7
1975 2,488 3,362 94.9 2,087 88.4 94.7 39.3
1976 2,058 1,979 96.2 1,857 93.8 91.5 48.5





収穫面積 増加面積 収穫面積 増加面積 収穫面積 増加面積
1950 3,521 － 2,550 － 2,649 －
1960 4,571 1,039 2,977 427 1,468 ▲1,181
1965 5,414 843 11 ▲2,966 832 ▲636
1970 7,132 1,719 4 ▲7 942 110
1975 5,149 ▲1,983 － ▲4 272 ▲670
豆類 工芸作物 飼料作物
年
収穫面積 増加面積 収穫面積 増加面積 収穫面積 増加面積
1950 1,114 － 265 － 不明 －
1960 1,224 110 833 468 5,103 －
1965 699 ▲525 210 ▲623 ＊7,824 2,721
1970 318 ▲381 83 ▲127 11,159 3,335
































年度 粗生産額 軽種馬 軽種馬割合
1965 151 32 21.2
1970 186 117 62.9
1975 308 174 56.4
1980 346 215 62.1
1985 472 284 60.2
1990 652 475 72.9
1995 508 336 66.1
2000 522 353 67.6
2003 413 269 65.1











































( )100  100 経済と経営 43巻1号
年 全国 北海道 北海道の割合
1972 4,868 4,595 94.4
1973 4,097 3,847 93.9
1974 3,774 3,637 96.4
1975 4,643 4,412 95.0
1976 3,887 3,686 94.8
1977 3,835 3,580 93.3
1978 3,613 3,256 90.1
1979 4,370 3,914 89.6
1980 5,060 4,507 89.1
1981 5,897 5,099 86.5
1982 6,981 6,019 86.2
1983 7,399 6,378 86.2
1984 7,156 6,192 86.5
1985 6,541 5,647 86.3
1986 6,457 不明 －
1987 6,131 不明 －
1988 6,426 不明 －
1989 6,818 5,799 85.1
1990 6,202 不明 －
1991 6,710 不明 －
注）1988年までは，在来馬，ポニー，乗系馬を含む。
資料）馬事協会資料より作成
年 全国 北海道 北海道の割合
1992 7,013 不明 －
1993 9,203 7,849 85.3
1994 10,326 8,996 87.1
1995 6,758 5,692 84.2
1996 6,383 5,413 84.7
1997 6,606 5,773 87.4
1998 5,240 4,478 85.5
1999 4,998 4,327 86.0
2000 4,701 4,079 86.8
2001 4,121 3,546 86.0
2002 3,906 3,458 88.6
2003 3,730 3,341 89.6
2004 3,163 2,821 89.2
2005 2,655 2,395 90.2
2006 2,309 2,085 90.3
2007 2,147 1,930 89.9
2008 1,890 1,672 88.5
2009 1,880 1,680 89.4
































































1955 123,811 20,956 － 122 － 21,078 －
1960 138,457 23,662 － 12,750 － 36,412 －
1965 77,798 16,002 － 18,648 － 34,650 27,632
1970 39,779 10,697 65,060 75,739 49,091
1975 19,382 5,283 － 66,210 － 71,493 54,354
1980 12,579 3,741 60 79,104 53,803 82,845 53,863
1985 16,742 5,418 243 60,062 28,766 65,480 29,012
1990 13,596 4,737 23 51,003 14,400 55,730 14,423
1995 21,750 8,433 86 30,951 11,498 39,384 1,584
2000 18,217 7,215 20 15,898 4,717 23,113 4,737
2005 18,630 7,129 134 13,565 3,248 20,694 3,382













































飼養頭数 生産頭数 出荷頭数 と畜頭数
全国 23,200 5,897 12,693 12,693
北海道 15,200 5,099 6,937 330
青森 660 60 361 573
岩手 1,040 216 298 2
宮城 110 119 25
秋田 90 46 331
山形 40 129 312
福島 310 23 924
栃木 30 180 154
埼玉 120 41 43
東京 10 12 148
山梨 120 1 1,318
長野 300 592 816
岐阜 50 134 634
愛知 1 32 180
島根 190 83 5 3
高知 10 129 122
福岡 140 877 2,247
佐賀 50 137 1
長崎 430 57 69 12
熊本 1,050 220 1,539 3,704
大分 240 96 14
宮崎 280 23 85 72
鹿児島 580 35 78 67























1975年 1980年 1990年 2000年 2010年
北海道 1,027( 5.3) 435( 3.5) 306( 2.3) 679( 3.7) 136( 1.0)
青森県 711( 3.7) 479( 3.8) 492( 3.6) 1,252( 6.9) 1,276( 9.0)
福島県 445( 2.3) 798( 6.3) 127( 9.4) 2,115(11.6) 2,651(18.7)
山梨県 1,256( 6.5) 1,494(11.9) 650( 4.8) 591( 3.2) 481( 3.4)
長野県 2,544(13.1) 967( 7.7) 297( 2.2) 785( 4.3) 669( 4.7)
岐阜県 759( 3.9) 591( 4.7) 221( 1.6) 590( 3.2) 145( 1.0)
福岡県 2,152(11.1) 2,117(16.8) 2,282(16.8) 1,860(10.2) 1,105( 7.8)
熊本県 4,805(24.8) 3,594(28.6) 5,796(42.6) 7,610(41.8) 6,524(46.0)
その他 5,683(29.3) 2,104(16.7) 2,275(16.7) 2,735(15.0) 1,182( 8.3)
計 19,382(100.0) 12,579(100.0) 13,596(100.0) 18,217(100.0) 14,169(100.0)
資料)農水省「畜産物流通統計」より作成
表3.9 全国地域別生産頭数と全国シェアー (単位：頭，％)
1975年 1985年 1990年 2000年 2010年
北海道 4,412(95.0) 5,647(86.3) 6,166(84.6) 4,079(86.8) 1,601(87.4)
青森県 28( 0.6) 127( 1.9) 134( 1.9) 60( 1.3) 25( 1.5)
岩手県 142( 3.1) 268( 4.1) 306( 4.2) 184( 3.9) 54( 3.1)
島根県 62( 0.9) 75( 1.0) 71( 1.5) 20( 1.2)
熊本県 38( 0.8) 146( 2.2) 232( 3.2) 103( 2.2) 97( 5.6)
宮崎県 52( 0.8) 175( 2.4) 124( 2.6) 12( 0.7)
沖縄県 133( 2.0) 92( 1.3) 50( 1.1) 0( 0.0)
その他 23( 0.5) 106( 1.6) 111( 1.6) 30( 0.6) 8( 0.5)
計 4,643(100.0) 6,541(100.0) 7,291(100.0) 4,701(100.0) 1,717(100.0)
資料)日本馬事協会資料より作成
























戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数
石狩 97 281 11 51 5 13
渡島 234 393 58 290 39 149
檜山 257 470 52 155 29 129
後志 271 360 23 62 9 58
空知 219 466 50 228 13 112
上川 489 835 89 508 50 158
留萌 82 161 19 64 2 12
宗谷 76 116 10 28 5 16
網走 566 890③ 75 658④ 51 414③
胆振 387 708 71 412 41 90
日高 439 710 167 332 40 184
十勝 959 2,840① 317 2,614① 162 1,113②
釧路 514 2,091② 250 2,163② 159 1,229①
根室 148 866④ 87 1,012③ 51 393④
計 4,738 11,187 1,279 8,577 656 4,070
注）①～④は支庁別の頭数順位である。
資料）1985年は農業センサス，2000年，2010年は北海道「肉畜調査」より作成
































( )108  108 経済と経営 43巻1号
